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composición  y  el  diseño  arquitectónico  a  través  del 
estudio  de  un  objeto  tridimensional  referido  a  un 
entorno  inmediato,  buscando  identificar  sus 
componentes  constructivas, morfológicas,  estéticas  y 
demás principios ordenadores. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
Es un  taller  de  diseño  que  le  transmite  al  alumno  la 
forma  de  aproximarse  a  la  comprensión  del  hecho 
arquitectónico  y  sus  elementos  constitutivos.  En  un 
comienzo  se trabaja conceptualmente con elementos 
geométricos  para  comprender  las  formas  y  sus 
componentes estéticas. Luego se tratará de entender 
que las formas no solo  incluyen y contienen espacios 
propios,  sino  que  están  afectadas  por  un  entorno 
inmediato. 
Igualmente,  se  deberá  comprender  que  tienen 
dimensiones  y  que  contienen  aspectos  técnicos. 
También,  que  pueden  estar  relacionados  con  el  ser 
humano. 
Competencias para: 
Reconocer  la  existencia  de  lo 











Combinar  y  resolver  las 
relaciones entre el  objeto  y  su 
entorno,  contextualizando  la 
propuesta compositiva. 
Entender  la  pertinencia  y 
aplicabilidad  de  los  elementos 
básicos del diseño. 
AXONOMETRÍA     ESQUEMA     BÁSICO    DE     COMPOSICIÓN 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
La  aproximación  a  la 
comprensión  del  hecho 
arquitectónico  a  través  de 




formas  y  generar  espacios 
estéticamente  adecuados. 
Tratando  de    entender  la 
vivencia misma  de    los  lugares 
recreados  a  través  de  la 
tridimencionalidad  de  los 
objetos,  las  formas,  la 
composición  y su entorno 
SESGOS I  Una Mirada a la composición y el diseño 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
El CONTEMPLATIVO I I  Casa para un artista 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
COMPOSICION Y DETERMINANTES 
OBJETIVO 
Entender  y  resolver,  mediante  el  análisis  crítico,  las 
problemáticas  inherentes a un hecho arquitectónico  y  su 
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación 
de los conceptos y principios de la composición, así como 









manejo de dicho elemento arquitectónico, así  como  a  la 
comprensión del entorno inmediato. 
Competencias para: 
Entender  y  resolver  problemas  de 
diseño  relacionados  con  la 
interpretación de las determinantes 
físico­naturales de un lugar. 
Entender  y  resolver  problemas  de 
diseño arquitectónico fundamental, 
basados  en  las  reglas  de  la 
composición    y  en  su  aplicación 
práctica al objeto proyectual. 
Asimilar la relación interior­exterior 
de  todo  objeto  arquitectónico  y  la 
respuesta  a  un  único  problema 
generada por la misma. 
Captar  las  necesidades 
fundamentales  del  ser  humano 
dentro  de un objeto arquitectónico 




y  resolver  equilibradamente  sus 




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
El ejercicio propone una casa para un pintor en clima calido, partiendo 
de  los  gustos  del  mismo  para  lograr  el  objetivo,  complementado  a 
través  de  la arquitectura y el  conocimiento mismo de  la  bioclimática 
evidenciada  en  los  sistemas  integrados  de  una  casa  naciendo  de 
formas  naturales  y  desprendiéndose  de  un  circulo  y  así  lograr    una 
radiación  y  movimiento  para  permitir  el  desarrollo  de  espacios  no 
convencionales  estructurantes  dentro  de  un  proceso  cómodo  de 
creación y inspiración que permite el trabajo de vistas del interior de la 
casa  y  su  comunicación  con  el  entorno  a  través  de  caminos    el 
manejo  de  la  fitotectura,  y  un  lenguaje  natural  de  composición 
integrado a la montaña
PENTAPOLIS III 





Lograr  que  el  estudiante  comprenda  y  desarrolle 
adecuadamente  problemas  arquitectónicos  relacionados  con 
la  escala  del  hábitat  inmediato  a  nivel  urbano  (barrio, 
vecindario), como una primera aproximación al problema que 
propone  el  entorno  urbano  frente  a  las  necesidades  de  la 
comunidad,  mediante  el  análisis  y  manejo  de  las  variables 
que a esa escala intervienen.. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
Se trata de un  taller  donde el  alumno se enfrenta al manejo 
de  problemas  simples  de  arquitectura,  surgidos  de  aquellas 
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario. 
El  alumno  analizará  y  aprenderá  a  plantear  un  problema 





Analizar,  comprender  y  resolver 
problemas arquitectónicos surgidos de 
la  dimensión  urbana  en  la  escala  del 
barrio o el vecindario. 
Desarrollo  de  la  capacidad    para 
conjugar  las  variables  de  pequeña  y 
mediana  complejidad  que  intervienen 
en esta escala. 
Entender    y  resolver  el  proyecto 
arquitectónico  que  se  deriva  de  una 
necesidad  comunitaria,  aplicando  los 
principios  de  la  composición  y  demás 
elementos del diseño. 
Desarrollar  una  capacidad  de  síntesis 
en  el  conocimiento  de  los  problemas 
conexos  con  la  arquitectura  (paisaje, 
medio  ambiente,  forma,  plástica, 
vivencias, historia, etc.) 
Comprender  y  resolver  problemas  de 





búsqueda en lo estético,  lo  formal y  lo 
funcional. 
P O R T A F O L I O   D E   C A R  E R A
PENTAPOLIS III 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
Museo interactivo Para la ciudad 




el  centro de  la  ciudad en san  diego,  resulta el 
sitio  perfecto  para  integrar  las  funciones  y 
elementos múltiples de la ciudad como oficinas 
museos,  parques,  restaurantes,  iglesias, 
centros  comerciales,  casinos,  bibliotecas, 
vivienda  que  son  un  claro  testimonio  de  una 
arquitectura viva dentro de  un    lugar  dinámico 
en  función  y  sociologías,  perfectas  para  la 
interactividad  del  ciudadano  y  los  nuevos 
lenguajes  expresados  a  través  del  arte 
panorámico esculpido en  una  arquitectura  que 
se  impone  en  el  lugar  que  sin  ser  grande  se 
hace  representativa  en  dinámica  lenguaje 
orden  transparencia  y  permeabilidad, 
comunicado  a  través  de    los  sentidos  del 




El    HABITAT,  VIVIENDA  PARA 
INGRESOS MEDIOS Y ALTOS 
OBJETIVO 
Abordar  el  problema  de  la  demanda  de  vivienda  en  estratos 
medios  y  altos,  en    áreas  desarrolladas  o  sin  desarrollar, 
teniendo  como  parámetros  la  realidad  social  del  país,  así 
como  las nuevas  tendencias de  las agrupaciones urbanas,  y 
con una visión prospectiva del problema. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
En  este  taller  de  diseño,  el  estudiante  se  enfrentará  a 
problemas  habitacionales  para  grupos  humanos  de  ingresos 
medios  y  altos,  tratando  de  abarcar  toda  la  gama  de 




y  cuantitativos,  así  como  sobre  densidades  deseables, 
sistemas  constructivos,  costos  básicos  y  aspectos  formales, 
plásticos, estéticos y otros. 
Competencias para: 
Resolver  problemas  de  vivienda  en 
estratos  con  disponibilidad  económica, 
para  entender  los  requerimientos  de 
espacio,  áreas  y  demás  necesidades 
de estos grupos humanos. 
Entender  y  dar  respuesta  a  los 
problemas  cualitativos  de  la  vivienda 
para  estratos medios  y  altos,  con  una 
visión prospectiva. 
Definir  y  dar  respuesta  adecuada  en 
los  aspectos  tecnológicos  que  el 
problema de la vivienda conlleva. 
Entender  y  responder  al  problema 
urbano que  interactúa  con  la  vivienda, 
cuando  esta  se  desarrolla  en  forma 
puntual o grupal. 
Resolver  los problemas conexos,  tales 
como  los  del  medio  ambiente, 
movilidad  urbana,  zonas  de  cesión, 
normatividad  urbana,  paisajismo, 
densidad, habitabilidad, etc. 
Desarrollar  un  espíritu  investigativo 
alrededor  del  tema de  la  vivienda,  por 
tratarse de uno de los problemas a los 
que  el  arquitecto  se  enfrenta  con 
mayor frecuencia. 
Comunicar  y  representar  el  proyecto 
adecuadamente. 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A






































Abordar  el  problema  de  la  vivienda  para  estratos  de  bajos 
recursos económicos    formulando soluciones arquitectónicas  y 
urbanísticas adecuadas al medio social al que se dirijan, con el 
fin de construir  un conocimiento  permanente  y  progresivo  que 
procure  dar  respuesta  al  déficit  cualitativo  y  cuantitativo  de  la 
vivienda en nuestro país. 
Se  harán  concurrir  simultáneamente  las  variables  técnicas, 
sociales,  económicas,  legales  (normativas),  urbanísticas  ,  de 
gestión  y  sostenibilidad,  etc.,  para  lograr  proyectos  reales  y 
viables. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este  taller  de diseño, el  alumno se enfrentará a  problemas 
de diseño de vivienda para bajos  ingresos,  tales como la V.I.S 
(vivienda  de  interés  social),  o  vivienda  para  desplazados,  o 
vivienda de emergencia y otras por el estilo. 




de  dignidad  y  calidad  de  la  vivienda,  formas  de  agrupación 
urbana,  y  otras  variables  colaterales  que  este  problema 
engendra. 
Competencias para: 




Entender  y  resolver  problemas 
tecnológicos  que  contribuyan  a  la 
disminución de los costos de este tipo de 
vivienda. 
Considerar  y  resolver  los  problemas 
colaterales de la temática principal, tales 
como  el  diseño  urbano,  paisajístico, 
ambiental, estético, formal, etc. 
Ver  con  ojos    prospectivos  este 
problema,  con  el  fin  de  pensar  en  las 
soluciones que requiere en el futuro. 
Generar  un  espíritu  investigativo 




Comunicar  y  expresar  adecuadamente 
sus proyecto, en todos los aspectos. 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A






Se  abordarán  los  grandes  problemas  como  la  salud,  la 
recreación,  la  movilidad,  el  trabajo,  el  comercio,  el  culto,  la 




Es  un  taller  donde  el  estudiante  se  enfrenta  a  problemas  de 
diseño arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro 




identificación  de  los  problemas  particulares  por  resolver. 
Intervendrán  las  variables  históricas,  estéticas,  ambientales, 
urbanas,  técnicas,  de  gestión  y  sostenibilidad.  En  este  nivel  de 
carrera,  la  parte  propositiva  empieza  a  desempeñar  un  papel 
importante. 
Competencias para: 
Resolver  problemas  de  mediana 
complejidad  arquitectónica,  dentro  de 
contextos urbanos con jerarquía sectorial. 
Entender  el  grado  de  complejidad 
arquitectónica  de  los  proyectos,  basados 
en  el  programa  de  áreas  y  necesidades, 
cubrimiento poblacional,  radio  de  alcance 
de  los  servicios,  necesidades  a  las  que 
responde, etc. 
Considerar  y  dar  respuesta  adecuada  a 
los  aspectos  tecnológicos  y  constructivos 
de un proyecto de esta complejidad. 
Considerar  y  dar  respuesta  a  las  demás 
variables  que  intervienen  en  la  correcta 
solución del problema. 
Explorar  nuevas  calidades  espaciales, 
estéticas,  formales  y  funcionales  en  los 
proyectos. 
Dar  correcta  expresión  gráfica, 
volumétrica, escrita y oral al proyecto. 




P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A









y  resolver  problemas  arquitectónicos  de  alta 
complejidad,  surgidos  de  necesidades  urbano­ 
regionales,  con  énfasis  en  proyectos  que  cubran 
requerimientos metropolitanos de gran escala. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
Se  trata  de  un  taller  de  diseño  arquitectónico  de  alta 
complejidad,  donde  los  temas  son  producto  de 
necesidades  de  ciudad  y  de  región,  en  los  grandes 
problemas  de  la  salud,  la movilidad  y  el  transporte,  la 
recreación  metropolitana,  las  instituciones  cívicas  y 
gubernamentales,  así  como  religiosas,  militares  y 
políticas. 












Entender  y  resolver  los 
problemas  derivados  de  la 
dinámica  generada  entre  la 
ciudad y la región que la soporta. 
Considerar  y  resolver  los 
problemas  arquitectónicos  que 
nacen  de  las  grandes 
necesidades  institucionales, 
sociales,  económicas  y  políticas 
de esta escala de complejidad. 
Generar  un  espíritu  crítico  y 




llegando  a  un  grado  de  detalle 
muy profundo.
VII 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
Se  busca  recrear  un  edificio  emblemático  a 
las afueras de la ciudad con diferentes etapas 
y  un  desarrollo  importante  en  su  aporte  a  la 
ciudad a  través del desarrollo del mismo. Su 
forma  es  la  resultante  del  capricho  de  las 
masas  y  los  sistemas  comerciales  que  se 
imponen  con  rigurosidad  en  un  entorno  de 
baja altura este se levanta como un elemento 
monumental  dentro  de  lo  natural  y  se 
comunica  imponiendo  su  jerarquía  como 
símbolo  de  tecnología  y  empresa  bajo  una 
arquitectura  moderna  y  diversidad  de  la 
arquitectura en corte es la vista del peatón de 






P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
RESTAURO URBANO (PATRIMONIO) 
OBJETIVO 
Desarrollar  en  el  estudiante  la  capacidad  para  resolver 
problemas  de  diseño  donde  el  tema  de  la  conservación  y 
protección  del  patrimonio  construído  sea  la  determinante 
principal  que  interviene,  teniendo  como  base  el  concepto  de 
que la ciudad es un bien cultural.. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
Se  trata  de  un  taller  de  diseño  urbano­arquitectónico  que 
identifica problemas en áreas con valores históricos,  técnicos 
y  estéticos  y  busca  dar  soluciones    tendientes  a  la 
revitalización de  sectores    y  edificios  en  deterioro,  aplicando 
las  normas  existentes  sobre  valoración,  calificación, 
conservación y restauración , entre otras. 
Competencias para : 
Resolver  problemas  de  diseño 
complejos  en  el  campo  de  la 
restauración  y  la  conservación  del 
patrimonio urbano­arquitectónico. 
Entender  y resolver adecuadamente  lo 
relativo  a  la  valoración  del  patrimonio 
histórico. 
Comprender y aplicar las disposiciones 
nacionales  e  internacionales  que 
regulan la materia. 
Enfrentar  soluciones  combinadas  de 
arquitectura  actual  frente  y  junto  a  la 
patrimonial. 
Dar adecuada respuesta a  los  factores 









una  posible  especialización  para  el 
arquitecto.


























































Enfrentar  al  estudiante  a  problemas  complejos  de 
diseño  arquitectónico  surgidos  de  las  necesidades  de 
región­país  ,  con  miras  a  dar  soluciones  para  la 
infraestructura  que  se  requiere  para  la  apertura  y  la 
globalización. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
A partir  de  la  relación ciudad­región­país,  así como de 
su  relación con  los  fenómenos de  la globalización  y  la 
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y 









Entender,  considerar  y  dar 
respuesta  a  todas  las  variables 
tecnológicas  del  proyecto 
arquitectónico. 
Contemplar  las  demás  variables 
(estéticas,  ambientales, 
históricas,  de  gestión,  sociales, 






analizar  todos  los  componentes 
de  un  problema  de  alta 
complejidad, llegando a un grado 
de  detalle  en  concordancia  con 
la escala del tema. 
Generar  una  capacidad  de 
investigación permanente. 
Exponer  y  comunicar  un 
proyecto  ante  distintas 
instancias.
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A








OCUPACIÓN ACTIVIDAD MOBILIARIO 
1 2 3 4 5 CONDICIÓN 
OF. AGRE GADURÍ A MILI TAR SE GURID AD 
OF. DI RECTO R DE SE GU RIDAD LUZ N A TURAL 
OF. SE CRETARIO DE SEG URIDA D LUZ ARTIFIC I AL 
CEN TRO D E M ON ITORE O Y 
COM UN ICACIO NE S V E NTILAC I ÓN 
DEPÓ SITO S DE ARM AS CON TRA INCE NDIO S 
DEPO SITO DE I NTE ND EN C IA BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
HELIPUE RTO AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
M TS2: 110 CINTO TE CA 
% OCUPACION 7 ,3 TÚNE L DE ESCAPE 
ASE SO RA JURÍ DICA SE GURID AD 
OF. DE PROCE SOS DE CALI DA D LUZ N A TURAL 
OF. CO NTABILI DAD LUZ ARTIFIC I AL 
OF. FI NANCI ERO V E NTILAC I ÓN 
OF. GE RE NCIA ADM IN ISTRATIVA CON TRA INCE NDIO S 
OF. PE RSON AL BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
OF. RE CURSOS H UMAN OS AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
OF. SE RVI CIOS GE NERALE S 
OF. TE SORERÍA 
M TS2: 133 OF. TRABAJO SOCI AL 
% OCUPACION 8 ,8 SECRE TARIA ADM IN ISTRATI VA 
ARCH IV O CO NF IDE NCI AL SE GURID AD 
ARCH IV O VIG EN TE LUZ N A TURAL 
ARCH IV O MU ERTO LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 85 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 5 ,6 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
CEN TRO D E COM UN ICACCIO NES SE GURID AD 
LUZ N A TURAL 
LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 80 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 5 ,3 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
OF. E M BAJAD OR SE GURID AD 
SAL A DE J UNTAS Y TE LE 
CON FERE NCI AS LUZ N A TURAL 
DESPACH O DE A TE NCIÓN LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 35 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 2 ,3 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
OF. M IN ISTRO SE GURID AD 
DESPACH O DE A TE NCIÓN LUZ N A TURAL 
SAL A DE J UNTAS LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 25 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 1 ,7 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
M I LI TAR AGRE GADURÍA M IL ITAR SE GURID AD 
AGRE GADURÍA N AV AL LUZ N A TURAL 
ESP . su b.-ALTE RNO S LUZ ARTIFIC I AL 
SECRE TARIA V E NTILAC I ÓN 
ARCH IV O DE LA AGRE GADU RÍA CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 43 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 2 ,84 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
OF. RE LACIO NE S PUBL ICAS SE GURID AD 
SECRE TARIA LUZ N A TURAL 
ARCH IV O LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 23 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 1 ,52 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
ZONA H ABITAC I ON AL E S (15 ) SE GURID AD 
ZONA H ABITAC I ON AL TYV 
(20 ) 
LUZ N A TURAL 
APT. T IPO 1 (3 ) LUZ ARTIFIC I AL 
APT. T IPO 2 (2 ) V E NTILAC I ÓN 
COM ED ORES Y RE STAU RAN TE CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 980 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 64,7 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
SE GURID AD 
LUZ N A TURAL 
LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 1514 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 









% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 







































RE SID EN C I AL 


















































AD M IN ISTRACI ÓN 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
































ACCE SO SE GURID AD 
SAL A DE E SPERA LUZ N A TURAL 
SECRE TARIA LUZ ARTIFIC I AL 
PUESTO DE VIG ILANCIA V E NTILAC I ÓN 
ACCE SO DE SE GURI DA D CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 48 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 0 ,6 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
OF. CO NSUL AR SE GURID AD 
ATE NCI ÓN AL PU BLICO LUZ N A TURAL 
SECRE TARIA LUZ ARTIFIC I AL 
PUESTO DE VIG ILANCIA V E NTILAC I ÓN 
ACCE SO DE SE GURI DA D CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 30 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 0 ,3 A ISL AM IEN TO TÉ RM ICO 
ACÚSTICO 
OF. EN CARG AD O CULTURAL SE GURID AD 
ATE NCI ÓN AL PU BLICO LUZ N A TURAL 
RECE PCI ÓN LUZ ARTIFIC I AL 
SECRE TARIA V E NTILAC I ÓN 
BIBLIO TECA CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 280 HEM ERO TECA BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 3 ,2 A ISL AM IEN TO TÉ RM ICO 
ACÚSTICO 
OF. J EFE D E SECTO R SE GURID AD 
SHO W ROM LUZ N A TURAL 
ATE NCI ÓN AL PU BLICO LUZ ARTIFIC I AL 
ALMA CÉ N V E NTILAC I ÓN 
CAFE TER Í A CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 50 BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 0 ,6 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
PARQ UES SE GURID AD 
ACTIV ID AD ES CULTURALE S LUZ N A TURAL 
VÍA DEL TRE N LUZ ARTIFIC I AL 
PASE OS V E NTILAC I ÓN 
CICLO RUTA CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 8330 ESPE JO S DE AGUA BARRERAS AN TI E X PL OSI VO S 
% OCUPACION 95,3 AISL AM I ENTO TÉ RMICO ACÚSTICO 
SE GURID AD 
LUZ N A TURAL 
LUZ ARTIFIC I AL 
V E NTILAC I ÓN 
CON TRA INCE NDIO S 
M TS2: 8738 BARRERAS ANTI EX PLISI VO S 
% OCUPACION 100 A ISLAM INTO TE RMICO ACUSTICO 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 













































U RBANI SM O 




























CO N SUL AD O 
ACCE SO SE GU RID AD 
CO NTROL DE ACCES O LUZ NATU RAL 
PARQ UE OS AUTOS L UZ ARTI FIC IAL 
PARQ UE OS C I CLAS VE NTI LAC ION 
C I RCULACI O NE S CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 750 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 79,4 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
ACCE SO SE GU RID AD 
CO NTROL DE ACCES O LUZ NATU RAL 
PARQ UE OS DE AU TOS L UZ ARTI FIC IAL 
PARQ UE OS DE CAM I ON ES VE NTI LAC ION 
PARQ UE OS C I CLAS CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 150 C I RCULACI O NE S BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 15,9 D EP O SITO S A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
D EP O SITO SE GU RID AD 
CO C IN A LUZ NATU RAL 
W .C . L UZ ARTI FIC IAL 
VE NTI LAC ION 
CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 45 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 4 ,8 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
SE GU RID AD 
LUZ NATU RAL 
L UZ ARTI FIC IAL 
VE NTI LAC ION 
CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 945 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 100 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
CU AR TOSD E RE D TEL EF ON IC A SE GU RID AD 
CU AR TO DE RE D AX ILI AR LUZ NATU RAL 
CU AR TO DE CO MUN I CACIÓ N NE T L UZ ARTI FIC IAL 
VE NTI LAC ION 
CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 30 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 11,2 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
CU AR TO D E SUMI N ISTROS SE GU RID AD 
CU AR TO DE M O TO BOM BAS LUZ NATU RAL 
PO SO S L UZ ARTI FIC IAL 
CU AR TO DE E .Q. D E V EN TIL AC IO N VE NTI LAC ION 
TAN QUE DE SUMI NI STRO CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 60 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 22,5 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
SU B- ESTACI ON EL ECTRI CA SE GU RID AD 
E Q UIPO D E U PS AX IL IA R LUZ NATU RAL 
G EN E RADO R E LECTRI CO L UZ ARTI FIC IAL 
CU AR TO DE TABL ERO S VE NTI LAC ION 
CU AR TO DE TL AB LE ROS AX ILI AR CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 94 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 35,2 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
I NST. CO N TRA I NCE N DIO SE GU RID AD 
M O TOBO N BAS D E SU M IN ISTRO LUZ NATU RAL 
SI STE MA DE VE NTILAC I ON AX IL IA R L UZ ARTI FIC IAL 
VE NTI LAC ION 
CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 83 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 31,1 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
SE GU RID AD 
LUZ NATU RAL 
L UZ ARTI FIC IAL 
VE NTI LAC ION 
CO NTRA IN CE ND IOS 
M TS2: 267 BARRE RAS AN T I EX PLI SI VOS 
% OCUPACION 100 A IS LAM IN TO TE RM ICO ACU STICO 
% DE OCUPACIÓN: 





% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
NUMERO DE USUARIOS: 
8 
100 
IN ST. EM E RG E NCIA 
C ONCL UCI O N 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 














100 C ONCL UCI O N 
0 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 


































RED ES E . 
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PARQ UE ADE RO 1 













% DE OCUPACIÓN: 
NUMERO DE USUARIOS: 
NUMERO DE 
TRABAJADORES: 
% DE OCUPACIÓN: 






%OCUPAC ION  100  AISLAMINTOTERMICOACUSTICO 


































OCUPACIÓN ACTIVIDAD MOBILIARIO 
1 2 3 4 5 CONDICIÓN 
CONDICIONES ESPECIALES MTS 2






Enfrentar  al  estudiante  a  problemas  complejos  de 
diseño  arquitectónico  surgidos  de  las  necesidades  de 
región­país  ,  con  miras  a  dar  soluciones  para  la 
infraestructura  que  se  requiere  para  la  apertura  y  la 
globalización. 
DESCRIPCION DEL CURSO 
A partir  de  la  relación ciudad­región­país,  así como de 
su  relación con  los  fenómenos de  la globalización  y  la 
apertura de mercados, el estudiante entrará a analizar y 









Entender,  considerar  y  dar 
respuesta  a  todas  las  variables 
tecnológicas  del  proyecto 
arquitectónico. 
Contemplar  las  demás  variables 
(estéticas,  ambientales, 
históricas,  de  gestión,  sociales, 






analizar  todos  los  componentes 
de  un  problema  de  alta 
complejidad, llegando a un grado 
de  detalle  en  concordancia  con 
la escala del tema. 
Generar  una  capacidad  de 
investigación permanente. 
Exponer  y  comunicar  un 
proyecto  ante  distintas 
instancias. 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ARQUITECTURA Y URBANISMO SEGURO X  Embajada del Japon en Colombia 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
TEMA:  La  busque  da  de  la  eficiencia  y  la 
seguridad  arquitectónica  de    las  gestiones 
diplomáticas  en  nuestro  país  y  sus  valores 
cívico­políticos. 
PROBLEMA:  En  Colombia  las  misiones 
diplomáticas,  en  su  mayoría  se  conocen 
comúnmente, como casas construidas por otros 
usos,  menos  el  de  embajadas,  estas  solo  se 
identifican  por  sus  símbolos  patrios,  sobre  las 
fachadas y solo hasta hace poco tiempo algunas 
embajadas  han  buscado  cambiar  esta  imagen, 
buscando así un mejor desempeño y una mayor 
seguridad.  Mas  esta  búsqueda  se  ha  visto 
truncada  por  los  mismos  esquemas  de 
seguridad que en su desarrollo no han permitido 
la  interacción  y  representación  adecuadaza  de 
estos países en nuestro territorio, ya que si bien 
cumplen  con  sus  funciones  no  interactúan  con 
su  entorno,  perdiendo  así  toda  posibilidad  de 
mostrar el país que representan y sus bondades 
en este. 
OBJETIVO  GENERAL:  Recrear  un  espacio 
seguro,  en  el  cual  los  miembros  de  la  misión 
diplomática, se sientan  identificados con el país 
que  representan,  a  fin  de  prestar  una  mejor 
estancia, dentro de un diseño ambiental y físico, 
en  un  espacio  de  intercambio  de  identidad 
política,  cultural  y  económica. Garantizando  así 
el  desempeño  de  las  funciones  realizadas  y  la 
seguridad de las mismas.
ARQUITECTURA Y URBANISMO SEGURO X  Embajada del Japon en Colombia 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.  La  prevención  de  la  delincuencia  mediante  el  diseño  del  espacio 
urbano y arquitectónico, contemplaran un conjunto de acciones 
ambientales  y  espaciales  que  incrementaran  la  sensación  de 
seguridad    mediante  la  modificación  de  las  variables 










vida  y  los  bienes  de  los  ciudadanos  en  riesgo  o  amenazas 
provocados por diversos factores, y  que  se 
vinculan  tanto  a  los  valores  sociales  como  a  los  tangibles  o 
económicos,  como  el  libre  ejercicio  de  las  libertades  de 
expresión sociales, políticas y culturales. 
4.  Agrupar  los  diferentes  esquemas de  seguridad  ambiental  y  física 
necesarios  para  la  embajada,    logrado  un  edificio 




5.  La  arquitectura  viva  de  la  embajada  deberá  encontrar  su  exacta 
dimensión  al  centro  de  esta  Colonia,  ser  arquitectura  erudita 
también, pero sin "efectos especiales", hecha para el bienestar 
de las personas que acoge. 
6. Manejar  los  principios  del  “creating  defensible space”  (creación  de 
espacios  defendibles  por    Oscar  Newman  )  o  CPTDE,    que 
consiste  en  la  prevención  del  crimen  a  través  del  diseño 
ambiental y urbano del lugar en base a la apropiación.
ARQUITECTURA Y URBANISMO SEGURO X  Embajada del Japon en Colombia 
































































P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ARQUITECTURA Y URBANISMO SEGURO M+A  Embajada del Japon en Colombia 
Merito academico 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ARQUITECTURA Y URBANISMO SEGURO M+A  Embajada del Japon en Colombia 
Merito academico 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ARQUITECTURA Y URBANISMO SEGURO M+A  Embajada del Japon en Colombia 
Merito academico 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO P.P.  Bienes de interés cultural 
Practica Profesional 
P O R T A F O L I O   D E   C A R R E R A 
INTERPRETACION DE FUNCIONES 
Dentro de las labores realizadas en la Alcaldía, me correspondió 
acompañar a la arquitecta, cuyo cargo es el de Profesional de Apoyo y a 
quien concierne la vigilancia sobre el  cumplimiento de las normas 
vigentes relativas al desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana 
que se lleven a cabo dentro de los límites de la Localidad. 
Del mismo modo la arquitecta debe hacer un control estricto de las 
construcciones antiguas y nuevas que pertenezcan al Centro Histórico, 
así como de las modificaciones posteriores que se le hagan a dichos 
inmuebles. 
Para el  desempeño de estas labores se hacen necesarias las visitas 
constantes a diferentes sitios de La Candelaria, según las quejas que se 
atiendan de particulares o de los controles que la misma Alcaldía exija. 
Dentro de este proceso, las funciones delegadas bajo mi 
responsabilidad son las siguientes: 
Acompañar a la arquitecta en las visitas que se realicen a los inmuebles 
de la Localidad. 
Tomar registro fotográfico de las viviendas o locales que sean objeto de 
verificación. 
Recolectar de manera escrita los datos pertinentes a la visita como: 
Fecha, nombre del dueño del inmueble, nombre de la persona que 
atiende y observaciones en general. 
Atender las solicitudes que se hagan, para planificar las fechas de las 
visitas por realizar. 
Organizar la información recolectada en las visitas para posteriormente 
elaborar informes en compañía de la Arquitecta. 
METAS 
Realizar el mayor número de visitas posibles para evacuar de forma 
eficaz el gran número de solicitudes hechas por personas de la 
comunidad y demandadas por la Alcaldía. 
Conocer de manera más amplia las normas que rigen en esta zona para 
establecer el uso y las modificaciones que sean permitidas, 
diferenciando de manera clara las visitas que pertenecen a la asesoría 
jurídica de las que pertenecen a la asesoría de obras.
